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Latar Belakang: Anak jalanan merupakan anak usia 5 hingga 18 tahun yang aktif 
bekerja di jalanan di kawasan urban. Oleh karena sebagian besar waktunya di 
habiskan di jalan maka anak jalanan menjadi rentan terhadap permasalahan yang 
ada di jalanan salah satunya adalah perilaku penyimpangan seksual. Selain itu, 
informasi mengenai Penyakit Menular Seksual juga masih kurang di kalangan 
anak jalanan, karena sebagian besar waktu digunakan untuk bekerja di jalanan. 
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penyuluhan 
meningkatan  pengetahuan tentang Penyakit Menular Seksual pada anak jalanan . 
Metode: Desain penelitian ini adalah quasi experimental dengan rancangan pre 
and post test group design. Responden dalam penelitian ini adalah anak jalanan 
usia 12 hingga 18 tahun yang aktif bekerja di jalanan sebanyak 40 anak. Langkah 
awal dilakukan wawancara pre test. Selanjutnya dilakukan edukasi mengenai 
Penyakit Menular Seksual. Setelah itu, dilakukan wawancara post test 1 minggu 
berikutnya. Data yang didapat dideskripsikan dalam bentuk tabel dan grafik, 
dilakukan uji Saphiro-Wilk untuk normalitas data dan T-test untuk hipotesis. 
Hasil: Uji Saphiro-Wilk dan T-test menunjukkan terdapat perbedaan bermakna 
mengenai pengetahuan tentang Penyakit Menular Seksual sebelum dan sesudah 
dilakukan penyuluhan. 
Simpulan: Penyuluhan dengan metode diskusi, poster dan video meningkatkan 
pengetahuan tentang Penyakit Menular Seksual pada anak jalanan. 







Background: Street children is a term for children from 5 to 18 years old which 
actively worked on the streets in urban area. Due most of their time were spent on 
the streets, street children became vulnerable to several problems happened on 
the streets, including sexual disorder. Besides, the street children’s knowledges 
about sexually transmitted diseases could be considered poor, simply because 
they had no interest besides working on the streets. 
Aim: Know the influence of counseling increase the street children’s knowledge 
about sexually transmitted diseases. 
Method: The design used for this research is quasi experimental  pre and post test 
group design. The respondents are  40 street children with range of age from 12 
to 18 years old that actively work on the streets. The initial step was pre test 
interview, followed by counseling of sexually transmitted diseases. After that, the 
second interview was done to attain the post test data after one week later. The 
data had been described in the form of table and charts, then gone through 
Saphiro-Wilk test for the data normality and T-test for the hypotesis. 
Result: Saphiro-Wilk test and T-test showed the substantial differences about 
knowledges related with sexually transmitted diseases, before and after the 
counseling. 
Conclusion: Counseling in the form of discussions, posters and videos could 
escalate the street children’s knowledge about sexually transmitted diseases 
substantially. 
Keywords: counseling, street children, knowledge, sexually transmitted diseases.
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